


































Korean	 TV	 series	 into	 Thai	 TV	 series.	 My	 Love	
from	the	Star	(Byeoreseo	on	geudae;	literally	You	
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series	My	Love	from	Another	Star,	broadcast	in	2019,	
and	used	formats	including	intactness,	modification,	
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ท่่มาและความสำาคัญ








(เวิฬุุร้ย์	 เมธาว้ิวิินิี้จั,	 2551)	 เพ้ั�อนี้ำาเส์นี้อภาพัขิองสั์งคม 

















































	 “ลิขิิตรักขิ้ามดวิงดาวิ”	 เป็็นี้ละครโทรทัศึนี้์ไทยท้� 
ร้เมกจัากซ้ีร้ส์์เกาหล้	เร้�อง	“You	who	came	from	the	
star”	หร้อ	“My	 love	from	the	star”	(ช้้�อเกาหล้:	별
에서 온 그대 )	 ออกอากาศึทางส์ถ่าน้ี้โทรทัศึนี้์	 SBS	









ลิขิิตรักขิ้ามดวิงดาวิ”,	 2562)	 ท้�ป็ระทับใจัในี้ตัวิซ้ีร้ส์์ 
ต้นี้ฉบับตั�งแต่ได้รับช้ม	เพัราะเน้ี้�อเร้�องท้�ส์นุี้กส์นี้านี้	แป็ลกใหม่	



















































กระบวินี้การส์ร้างตัวิบทใหม่	 ม้ทั�งสิ์�นี้	 4	 ร้ป็แบบ	 ได้แก่	
การคงเดมิ	การเป็ล้�ยนี้แป็ลง	การขิยายควิาม	และ	การตัดทอนี้	































































	 7)	 ก�รรับรู้คำว�มหม�ยผูู้้รับสำ�ร	 หมายถึ่ง	 การท้�
ผ้่้รับส์ารรับช้มละครโทรทัศึนี้์ท้�ร้เมกจัากซ้ีร้ส์์เกาหล้	 แล้วิ
เกิดการถ่อดรหัส์ควิามหมายขิองส์ารด้วิจุัดย้นี้ต่างๆ	 ค้อ	










 แนวคิำดเร้�องสัำมพัันธบท (Intertextuality) 
	 การถ่่ายโยงเนี้้�อหา	 หร้อ	 สั์มพัันี้ธบท	 นัี้�นี้ม้มา
ตั�งแต่ยุคท้�เทคโนี้โลย้ทางการส้์�อส์ารยังไม่แพัร่หลาย	
โดยมักป็รากฏในี้ลักษณีะท้�ส้์�อ	 “ส์่องทางให้กันี้และกันี้”	






























         
               
        
             
          
 
 
            
   
   
              
 
 
       
ภ�พัที� 2	กรอบแนี้วิคิดในี้การวิิจััย





















































































































































แป็ลวิ่าคนี้หยิ�งยโส์	 แต่ส์ำาหรับเวิอรชั์้นี้ไทยใช้ค้ำาวิ่า	 “เธอ 
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ส์ถ่านี้ท้�	 หร้อ	 วิิธ้การเล่า	 เช้่นี้	 ลำาดับในี้การเล่าเร้�อง	
ล้ลาการเล่า	การเริ�มเร้�อง	ไป็จันี้ถึ่งบทส์รุป็ขิองเร้�องอาจัส์า
มารถ่ป็รับได้ตามควิามเหมาะส์มขิองบริบทวัิฒนี้ธรรมนัี้�นี้ๆ
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เอกสารอ้างอิง
กาญ่จันี้า	แก้วิเทพั.	(2553).	แนวพิันิจใหม่ในส้ำ�อสำ�รศึกษ�. 
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